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Аннотация: На этом статье решается вопрос длителного сохранения 
жидкых и твердо-бытовых отходов на временном мусоронакопительном свалке. 
Путём гидравлической транспортировки ускоряется вывоз отходов, улучшается  
санитарное состояние территории, оздоровливается природные условия. Она 
неразрывно связана с проблемами защиты прав потребителей окружающей 
среды, сбережения природных потребительских отходов и использования более 
рациональных и эффективных технологий, а также внедрения экологически 
чистых технологий в производство.  
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С тех пор, как человек увидел лицо мира, он предпринял много попыток 
согласовать эту ситуацию с целью загрязнения окружающей среды отходами 
потребляемых им продуктов и почувствовал, как много вреда природе, он ввел 
проекты в жизнь, но он не смог полностью решить эти проблемы на кануне XXI 
-го века. 
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В настоящее время во многих регионах мира проблема бытовых и твердых 
бытовых отходов тесно связана с проводимой работой по сохранению 
экологического среда и направлена на предотвращение диспропорций, 
образующихся в результате деятельности человека. Проблема бытовых и 
твердых бытовых отходов, приводящая к ежедневному нарушению экосистемы, 
также является одной из острых проблем не только в нашем регионе но и во 
всех территориях мира.  
Часто в густонаселенных районах горожан мы видим рост ручного мусора 
на грузовиках предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Не 
следует забывать, что в результате длительного хранения этих отходов внутри 
него погибают различные микробные разбрасыватели, особенно в  летние 
периоды, которые крайне опасны. В настоящее время существуют специальные 
машины, которые принимают такие отходы, в которых несколько человек и 
один из ных выполняют эту работу в механическом состоянии. 
Цели сбора и удаления твердых отходов В соответствии с разработанными 
стандартами, люди должны иметь возможность жить в такой окружающей 
среде, которая не была бы загрязнена твердыми отходами, включая иметь 
возможность удобным и эффективным способом удалять свои бытовые отходы. 
Помимо этого, необходимо обеспечить безопасность среды проживания людей 
и доступность данного района для людей и необходимых услуг. 
Мусор привлекает разных выд отходами, особенно в жарком климате. 
Лужи дождевой воды в местах сбора отходов станут рассадниками комаров, 
передающих малярию, лихорадку денге и желтую лихорадку. Кучи мусора 
небезопасны с точки зрения возможности возгорания, а дым от горения мусора 
также может быть опасен для здоровья, если среди отходов имеется пластмасса 
или химические вещества. Грибок, появляющийся на поверхности мусора, 
может вызывать затруднение дыхания. Острые предметы, такие как иглы и 
битое стекло, представляют еще одну опасность для людей. При дожде мусор 
может загрязнять источники воды. Беспорядочный сброс отходов может 
создавать заторы на водотоках, вызывая наводнения. Отходы имеют 
неприглядный вид и подрывают моральный дух населения. 
Перед началом работ важно оценить положение дел и расставить 
приоритеты. При оценке следует принимать во внимание следующие аспекты: 
Потоки отходов  
• Какие имеются типы отходов, каков их объем, и сколько отходов 
образуется каждый день?  
• Как организовано удаление отходов в настоящее время (и организовано 
ли он вообще)?  
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• Занимается ли кто-нибудь и кто именно занимается сбором и удалением 
отходов и какие для этого выделяются ресурсы?  
• Какие типы и количество отходов образовались в результате бедствия и 
где они находятся? 
В результате жизнедеятельности физических и деятельности юридических 
лиц, а также отходы, образующиеся в результате природных процессов 
на территориях и на объектах благоустройства (пищевые и растительные 
отходы, отходы текстильных изделий, упаковочных материалов, стекла, 
резины, бумаги, пластмассы, древесины, предметы домашнего обихода, 
утратившие свои потребительские свойства, смет, а также отходы, 
образующиеся в результате использования бытовых печей и отопительных 
котлов на твердом топливе); 
Как сократить расходы на обращение с отходами? Чем тщательнее 
сортировать отходы и чем большую их часть отправлять на утилизацию, тем 
меньше отходов окажется в контейнере для смешанных отходов и тем меньше 
придется платить за транспортировку отходов. Один человек создает около 400 
кг отходов в год, семья из 4-x человек образует ежегодно до 1600 кг, т.е. ~8 м3 
или ~8000 литров отходов (1 м3 отходов весит около 200 кг). Если такое 
количество отходов вывозить 140–240-литровыми контейнерами, это обойдется 
семье в 1500–2500 крон (в зависимости от установленной в районе цены на 
транспортировку отходов). Поскольку более половины смешанных бытовых 
отходов – биологически разлагаемые отходы (23% составляют бумага и картон, 
42% – иные биологически разлагаемые материалы), и почти одну треть 
составляют упаковки (часть упаковок – биологически разлагаемые бумага и 
картон), то в результате раздельного сбора этих видов образуется на 70% 
меньше смешанных бытовых отходов. Таким образом, у семьи, собирающей 
отдельно только отходы упаковок и биологически разлагаемые отходы, вместо 
8000 образуется 2500 литров смешанных бытовых отходов в год. 
Факты: 
• Ежегодно в Узбекистане образуется 9 млн тонн твердых бытовых 
отходов, а перерабатывается лишь 9%. 
• В Европе в среднем на одного человека образуется отходов в общем 3,5 
тонны в год, из них опасные отходы составляют 3%.  
Это было бы то же самое проблема, если бы было подготовлено несколько 
контейнеров для твердо-бытовых отходов, эти контейнеры были обслуживание 
для нескольких различных выд отходов например сточных вод, сухих и 
пластиковых отходов.  
Очень важно разбирать отходы по их видам также из-за опасности, 
которую они представляют. Опасные отходы могут загрязнять воздух, почву, 
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поверхностные и подземные воды. Поэтому при обращении с опасными 
отходами следует применять более жесткие природоохранные меры, чем в 
случае обычных отходов. 
Для развития управления отходами местное самоуправление утверждает 
свою программу управления отходами на ближайшие годы, в которой ставятся 
основные цели в этой области. Правила обращения с отходами устанавливают 
порядок обращения с отходами, образующимися в пределах города или 
волости, особенно порядок обращения с опасными отходами, строительным 
мусором и отходами от сноса строений, отходами, образующимися у лиц, 
оказывающих Население должно руководствоваться правилами обращения с 
отходами, где сказано, куда на территории самоуправления можно сдавать 
разного вида отходы.  
Зачем нужна организованная транспортировка отходов?  
Целью организованной транспортировки бытовых отходов является охват 
правильным обращением с отходами всех, кто производит отходы, в том числе 
частных домов, дачных районов и мелких предприятий. Организованная 
транспортировка отходов дает каждому жителю и предпринимателю 
уверенность, что его бытовые отходы будут обрабатываться по оптимальной 
цене и по возможности способом, безопасным для окружающей среды. 
Организованная транспортировка отходов – что это значит?  
Самоуправление определяет районы и типовые условия транспортировки 
отходов, предельный размер платы за услуги, и дает победителю районного 
конкурса перевозчиков (предложившему наименьшую цену транспортировки) 
исключительное право на организованную транспортировку отходов сроком до 
пяти лет. Организованная транспортировка отходов: Орган местного 
самоуправления организует на своей административной территории сбор и 
транспортировку бытовых отходов. Если население в этом заинтересовано, 
организованная транспортировка может охватывать также иные отходы. 
Обязанности предприятий в части обращения с отходами: На уровне 
предприятия обращение с отходами регулируется комплексными и прочими 
разрешениями на производство, связанное с возникновением отходов, 
свидетельством о регистрации лиц, производящих обработку отходов, и 
лицензией на обращение с опасными отходами. Если городское или волостное 
управление сочтет нужным, оно может потребовать от предприятия наличия 
программы обращения с отходами. На уровне предприятия важен принцип 
ответственности производителя. Производитель обязан осуществлять 
бесплатный сбор отходов проблемной продукции (электроники, автомобилей, 
автопокрышек, батарей, аккумуляторов и т.д.). Собранные отходы 
направляются на утилизацию. Если материалы невозможно утилизировать, их 
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отвозят на свалку. Предприятия, точно так же, как и домашние хозяйства, 
должны сортировать отходы. Контроль и надзор: На государственном уровне 
надзор за обращением с отходами осуществляет Инспекция окружающей 
среды. На территории самоуправления правом контроля обладает 
соответствующий орган самоуправления.  
Организованная транспортировка отходов помогает предотвратить:  
• Замусоренные обочины дорог и леса;  
• Сжигание отходов на открытой местности и в печке;  
• Захоронение отходов;  
• Размещение отходов в чужие контейнеры. Телефон инспекции 
окружающей среды: Туда может (читай: должен) позвонить каждый, кто 
заметит проблему, связанную с окружающей средой. Обязанности населения в 
области обращения с отходами: Присоединение к системе организованного 
вывоза отходов. Если самоуправление не организовало в своем районе 
организованной траспортировки отходов, владелец отходов должен сам 
организовать обращение с отходами в установленном законом порядке:  
1) сам отвозить свои отходы на свалку или на станцию по переработке 
отходов;  
2) пользоваться услугой предприятия по транспортировке отходов.  
Для обеспечения утилизации максимального количества отходов, 
смешанные бытовые отходы подлежат сортировке до вывоза их на свалку. 
Необходимо собирать отдельно биологически разлагаемые отходы, разные 
виды упаковок, опасные отходы, отходы проблемной продукции, строительный 
мусор и отходы от сноса строений. Рассортированные по видам отходы следует 
помещать в соответствующие контейнеры, в пунктах сбора или на станции по 
обработке отходов.  
С 2014 года неотсортированные отходы не принимает ни одна свалка, 
поэтому сортировать отходы надлежит предварительно. Если производитель 
отходов не сделает это сам, эту работу выполнит за него за его счет приемщик 
отходов. медицинские и ветеринарные услуги, а также отходами, которые 
считает существенными самоуправление. Правилами устанавливаются также 
районы транспортировки отходов, требования надзора и защиты здоровья, 
требования, предъявляемые к сортировке и местам сбора отходов. 
Самоуправление устанавливает правила организованной транспортировки 
отходов. Обычно это касается сбора и транспортировки бытовых отходов, но 
регулировать нужно также обращение с иными отходами. Необходимо иметь 
обзор производителей отходов и того, как они обращаются с отходами. Следует 
учредить реестр владельцев отходов. Местное самоуправление может 
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организовать транспортировку отходов самостоятельно или в сотрудничестве с 
другими местными самоуправлениями. 
Конечно, решением такой проблемы является несколько многокамерных 
бункеров.  
Если мы подключим этот многокамерный бункер к канализационной 
системе и сформируем специальные фильтры для проведение количества 
жидкости в канализационной системе, за то не будет обнаружен в то же время в 
канализационной системе множеств отходов , увиличиваеьтся скорость отходов 
вместе с водой, и гнили труб будет уменьшена. Если мы сделаем этот 
инструмент герметично идеально запечатанным время от времени, есть двери, 
которые даже не могут войти, выбрасывать специальные отходы, а также 
рекомендуются контейнеры для приема отходов или пуансоны, оснащенные 
сверхмощным портативным оборудованием, потребовалось бы много времени 
для сбора бытовых отходов от населенных пунктов, а также загрязнения 
окружающей среды отходами. 
При исползование много контейнерных гидравлических агрегат имеет 
следующей примуществ при управления отходами: 
- прежде всего, граждане не тратят свое драгоценное время на утилизацию 
отходов;  
- во-вторых, достигается снижение воздействия на окружающую среду 
различных микробиологических отходов; 
- уменьшется ручная работа; 
- иметь возможность после переработки пищевых продуктов  имееть 
возможности использовать для домашних животных, пригодные для 
использования в кормах; 
В процессе обработки вывода через переносное устройство, выход быстро 
и качественно. 
Ускоряется вывоз отходов с мест временного сбора отходов. Улучшается 
экологическое состояние территории. Эффективность обслуживания возрастет. 
Не допустить происхождение различных санитарных болезней.Не 
допускаеться сортировок разнооборазных домашных отходов. 
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